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LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
AND 
AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
GYM-ARMORY 
TUESDAY MORN! G, JANUARY 26, 1960 T TEN O'CLOCK 
•++++++++++++++++++++++++++ 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
AND 
AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
GYM-ARMORY 
TUESDAY MOR ING, JANUARY 26, 1960 AT TEN O'CLOCK 
Mm-YEAR COMMENCEMENT 
PROGRAM 
Tuesday Morning, January 26, 1960 
Ten O'Clock 
Gym-Armory 
PROCESSIONAL 
Mr. Frank Collins, Jr., Organist 
ATIO AL A THEM 
I VOCATIO 
The Rev. Bruce Evans 
Pastor, University Baptist Church 
Baton Rouge, Louisiana 
11 TRODUCTION OF SPEAKER 
President Troy H. Middleton 
ADDRESS 
Louisiana State University and 
Agricultural and Mechanical College 
Mr. Wayne A. Johnston 
President 
Illinois Central Railroad 
CO FERRING DEGREES 
ALMA MATER 
BE EDICTIO 
RECESSIO AL 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
Joseph John Besselman, J r. 
Anthony Boudreaux, Jr. 
Orlando Martin Ceballos 
Harold Joseph DeGruy 
Lee Bernard Foley, J r. 
Franklin McKenzie K.yle, Jr. 
(Forestry) 
Patrick Alan Ebarb 
Nicholas Nelf Frazier, J r. 
Louie Peaster Heard 
Leonard L. Kinsley 
William Frederick Miranda 
(Home Economics) 
Sandra Jones Colbert 
Carrie Janell Hamblet 
(School of Vocational Education) 
(Vocational Agricultural Education) 
Glyston Dale Coates 
Joseph Russell Fontenot 
(Industrial Arts Education) 
Tommy Rice McClelland 
Dennis Vincent McCloskey 
Harrison Coleman Miller III 
Norbert Francois Schexnayder, Jr. 
Don Madison Sims 
Homer Wayne Wyble 
Donald Larry Monk 
Robert Louis Rum.sey 
Mason Byrl Thurman 
Burton Dewey Weaver, Jr. 
Lloyd Weldon Whatley 
Doris Katherine McNeely 
Lydia Lewis Varino 
Samuel Chase Hoggatt 
Robert J oseph Thibodaux 
Nathaniel Joseph Humphreys Thomas Andrew Parks 
Russell Lane Stringer 
(Vocational Home Economics Education) 
Marilyn Mamie Rodemacher 
Bachelors of Industrial Technology 
Gilbert Kcndric Alford, Jr. 
Gary James Breaux 
Foster Jennings J ohnson, Jr. 
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Huron Joseph Maillet 
Jerry Lea Owen 
Malcolm Thomas Stein, Jr. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
James Irvin Anderson, Jr. 
Rosemary Bergin 
Thomas Alva Bowman 
Charles Gerard Byrne, Jr. 
Sophie Ann Cassidy 
Gary Paul Chamblee 
Joseph Roy Chu tz, Jr. 
Michael D. Corrigan, Jr. 
Mary Virginia Cox 
Elsie Mae Davis 
Voy LeLand Davis 
Robert Gabriel Faulkner 
George Washington Freeland 
Richard Jennings Gorby 
Melville Hubert Goutierez, Jr. 
Herbert Simon Heller 
Kathleen Belle Higgins 
(Journalism) 
Kenneth Francis Englade 
Patricia Fertitta Harris 
James Milton Kessler 
William Richard Martin 
Charles Loren Mathews 
Gailya I. McCutchen 
Carroll George Miller 
Clyde Ratliff Minor III 
Peter icholas Molligan, Jr. 
Lester Cox Morehead, Jr. 
Llewellyn Brown Rabby 
Ann Hawkins Schulz 
Lee Ray Shanaberger 
Willie Moore Smith, Jr. 
Howard Keily Sommers 
Earl Joseph Tracy 
Luther Irwin Wade III 
Ray Lawrence Waguespack 
Richard Bradford Wilkins, Jr. 
Ronald Graydon Hicks 
Merlin Charles Maag 
Robert Leo Wall 
Bachelors of Science 
Halvor Gunerius Aaslestad 
Joseph Francis Baiamonte, Jr. 
Ronald Ruhl Donaldson 
Cordelia Louise Durham 
Conr ad Dalferes Ernst 
Lillian Ruth Hatcher 
Robert elson Lea 
(Geology) 
Peter Paul Brechtel, Jr. 
Ardie 'V. Dauzat 
Phillip C. Hebert 
Her hel Leonard Jones 
Rose Marie Maranto 
Jerry Vincent Mayeux 
Lynn Brandt Moon 
Thomas Hudson Patton 
•Philip Alan Sandberg 
Theodore Francis Thunnon 
Lynn Adelle Zoll 
Keenan Lee 
Walter Vincent McAdam 
Robert C. Moseley 
Lawrence Braman Perkins 
Andrew Victor Raiford 
•cum Laude 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
Bachelor of Science in Family and Community Living 
Elizabeth Jean Kiper 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelors of Science 
Adrian Francis Arceneaux 
James Duane Bevill 
James Hugh Bradford, Jr. 
Adam Joseph Braud, Jr. 
Charles Dawson Curet 
Harold Joseph DeMetz 
Walter Frederick Dyer 
Nelda Joyce Edwards 
Roy Clifford Evans 
Robert Jo eph Fineran 
Edward Alfred Fitch 
Martha Murphree Fitch 
Sara Elizabeth Grace 
Bonnie Sue Guillory 
Washington L. Harrison 
Elvin Lee Hunt 
Ralph Stuart Johnson 
Wilson Cullum Marshall 
Dan Brittain McGrew 
William Anthony Morris 
John Wirt Parker 
Patricia Alice Patterson 
Linda Carmena Peevy 
B. Arnold Ray 
Norma Leona Skipper 
John Harry Staub 
Donald Gene Taylor 
J ohn Gunder Thomas 
Robert Luckett Thompsnn 
Carney Clifton Watts 
Gail Frances Webre 
J immy Wood 
Charles Larken Woodall 
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
Thomas A. Alexander 
Anthony John Galli 
Wilfred Francis Meridier, Jr. 
Allen Thurman Phillips 
William James Smith, Jr. 
Raymond Wendell Turner 
Raymond Manual Voll, J r. 
Freddie Howard Watson, Jr. 
Neil Whitney Webre 
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COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelors of Science 
(Elementary Education) 
Jo Ann Baker 
Antoinette Ann Bergeron 
Kenneth John Bonnette 
Anita Beth Cox 
Connie Sue Desormeaux 
Betty Helen Dow 
Mary Louise Farr 
Barbara McGowen Farries 
Carolyn McDonald Garrett 
Imogene Frances Goldston 
Pearl Jeannette Mary Gondrella 
Lelia Maher Hayward 
Joyce Ann Egnew Kupper 
Larry Joseph Landry 
eliie G. Monzingo Layton 
Felicia Jane Lilley 
Violet Blakewood Lux 
Martha Richard Mayeux 
Gene Phillip McDonald 
Leah Jean Millican 
Earline Virginia Morris 
Lady Pat Patterson 
Kenneth Bennie Payne 
Carol Ann Rogers 
Ruth Thomasson Hebert 
•Edith Brame Hilton 
Mary Ellen Hubble 
HMaxine Cryer R umsey 
Janet Richardson Seay 
Mary Gertrude erluin 
Angel Townsend Turner 
(Secondary Education) 
Gary Wayne Amacker 
Seymour Henry Bienvenu 
•Janis Elaine Blalock 
Deanna Mae Bodin 
Walter Hardy Bozant 
Marianna Braselton 
Celeste Frances Cavell 
Charles Ray Comeaux 
Carmel Dean DeBlanc 
Joy Ann Faucheux 
Raphael James Folse Ill 
Lydia Julia Fontenelle 
Patricia Ann Haydel 
••Loyce Elaine Kilpatrick 
Diann Hoth Kothe 
Thomas Isaac Lofton 
(Physical Education) 
Nancy elinda .Sealer 
Yves Leon Henry 
Donna Chachere Pitts 
•Cum Laude 
••Magna Cum Laude 
HMrs. Mary Elizabeth Bornman McKowen 
Eva Pearl McSween Munson 
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Rosamond Bateman Nicolosi 
Aimee Marie Odom 
Barbara Ann Randazzo 
Margery Amiss Ronaldson 
Tommie Tarver Sanson 
Elsie Eula Scott 
Miller Lambeth Shamburger 
Kathleen Cline Simms 
Marguerite Baker Smith 
Kathryn Augustine Stritzinger 
Evelina Joy Tassin 
Bettie J. Taylor 
Pao-Ming Tchou 
Manha Madinger Terry 
Merl John Schexnaildre 
Winton Earl Turner 
Sue Rodriguez Virgillio 
) 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Science 
(Architectural Engineering) 
Roy Eugene Graham 
(Chemical Engineering) 
Elmo P. Bergeron, Jr. 
Harold Rupert Buckley 
Robert Erb Champagne, Jr. 
Robert William Dupree, Jr. 
Harold Walter Gourgues, Jr. 
Freel Ray Hogeman 
William Thomas Jackson 
Robert Wayne LaCour 
Joseph George Land, Jr. 
Larry Joseph Remont 
Calvin Antoine Rou se 
Irvin J oseph Sherman 
Robert Gordon Hornsby John Wurster Wheeler 
Roger Walford Zet tler 
(Civil Engineering) 
Edward Denon Boyle, Jr. 
Jesus Maria Clemente 
Robert Monroe Conatser 
Robert Glen Graves 
Donelson Caffrey Harris 
{ Electrical Engineering) 
Roy Blohm Burkart 
Curtis Wayne Campbell 
Ernest David Cole, J r. 
Richard Arlen Collins 
Douglas Foster Davis 
Ronald Courreges Folse 
Charles Parks Fort 
James Roy Fox 
Jerry Harold Hessler 
Richard Patrick Kelley 
Samuel Dario Martinez R. 
Theodore Christian Mayer 
James Ted Nowell 
James Edward Pecoraro 
Roy Braxton Pyle, Jr. 
William Joseph Thevenote, J r. 
Edward Fred Williamson 
(Mechanical Engineering) 
Cesar Antonio Abreu 
Thomas Maughan Ashton 
William Howard Bea Iey, J r. 
Francis Joseph Brewerton 
James Ross Coxe III 
Lawrence Burton David 
John Richard Grand Ill 
William Edward Haddican 
William Michel Hebert III 
George Henry Heinold 
Em.melt Franklin Jones, Jr. 
Robert Warren Ladner 
Francis Larry Landry 
Julius Anthony Laurent 
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Ernest Lee Levingston 
James Edward Mathews 
Shirley James Miller 
Thomas Mark Mitchell 
Charles Lee Mooney 
Edward Eley Moore, Jr. 
David F . Morice 
Donald Anthony Muller 
Edward Joseph Nunenmacher 
Marcelino Totorica Gallego 
William Curtis Vickry 
Frederik Hendrik Wackwitz 
Francis Joseph Weimer 
William Wiley Wilson 
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
(Petroleum Engineering) 
Ernest Joseph Breaux 
Charles Farrell Brown 
Francis Joseph Brown 
Wayne Russell Cooley 
Travis Burrough Crow, Jr. 
Harry Roger Eaton 
John Edward Evanco 
Joseph Paul Floersch 
Ray John Forrest 
William Joseph Furr 
Edgar Anthony Gomez, Jr. 
Cary Robert Jacob 
Franklin John Kell 
Neil Haven Klock, Jr. 
Glenn Lewis Loch 
Bernie J ames Owen 
Dean Edward Pere 
Roger Lionel Toups, Jr. 
Lionel Wolfshohl 
(Petroleum-Chemical Engineering) 
Edmond Paul Richard 
SCHOOL OF MEDICINE 
Bachelors of Science 
(Nursing) 
Lorraine Edler Demarest 
Vera Anne Gilbert 
Martha Katherine Melton 
Dorothy Elizabeth Reardon 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelors of Music 
Darlene Landry Harris Clytae Garland Wright 
UNIVERSITY COLLEGE 
Bachelors of General Studies 
John Ortlieb Averette 
J ames T roy Browning, Jr. 
William Arthur deVries 
William Robert Dunn 
Fernand Manning Espiau, Sr. 
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Cbarles Marvin Keenan 
John Eric Pierson 
Lawrence Paul Schaubhut 
Louis Garland Sm ith 
eil Rogers Strickland 
GRADUATE AND PROFESSIONAL DEGREES 
GRADUATE SCHOOL 
Masters of Arts 
Wayne Terrell Alcock, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
Joseph Aurbach, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speech 
James Jerome Bolner, B.S . ...... . ..... .. . . ..... .. .. .............. . Government 
Clyde Martin Bostick, Jr., B.A., M.Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History 
Charles Frank Charles, B.F.A . . . . .. ..... .. ..... .. .. ... . ... . .. ....... . . Fine Arts 
ellie Graham Colbert, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speech 
Robert Clark Dare, B.S . .. ..... . .......... .. ......... . .. ... . . . ... ..... Sociology 
Charles Lei tner Jennings, A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English 
Sue J . Johnson, B.S .. .... . ...... ... ...... . . . .. ... .. ..... . .. ... . ... . .... English 
William Francis McDonald, Jr., B.S . ..... .. .. . ..... . .. .. . .. . . . .... .. . Psychology 
Charles W. Price, Jr., B.A . ....... . ..... . ........ ... . . . . . . . .. . . ...... Journalism 
Shirley Caulking Reznikoff, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fine Arts 
William Onsby Thuston, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics 
Robert Campbell Witcher, B.A., B.D . ....... .. ........ ... . . ...... . . . . ... History 
Masters of Business Administration 
Eldon Robert Bailey, B.S . ....... . . . ... .. .. . . ..... . ..... ....... .. . . . Accounting 
Charles Edwa.rd Grenier, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance 
Thomas H. Jones, Jr., B.S . ..... ..... .. .... .. ... . . .... .... ... .. . . . . .. Accounting 
Lucille Matthews, B.S. . ...... . . .... .... . ... . . .... . . .. . .. . .. . . . . . .. . Accounting 
Masters of Education 
Clarence W. Ball, B.S. . ... . .. ... . ... . . .. .. . ... . . . .....• , . .. ........ . Education 
Addie Marie Doughty, B.A ... . . .... .. . , .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. .... . .. Education 
Kenneth Karl Kirkpatrick, B.S. . . . . ... .. .... , ..... . .... . ... , . . . . . . .. . Education 
Robert L. Kirkpatrick., B.S . ... ... ... , . . . .. .. , .. . ..... . . .. ... . . . .. .... Education 
Jane Fidler Lyle, B.S. . . . . . ... ..... .. , . . ..... . , ....... . . . . .... . ..... Education 
Cyprian Joseph Schoen, B.S . .. .. . . .. ... ... ... . . .... . . ....... . ......... Education 
Ray Michael Thibodea ux, B.S, ..... ... ... . .. ... . .. ... .. .. . . . ...... . . Education 
Helen Gould Wil on, B.A. . .... .. ...... .. .. . .. .... . .. .. . . ........... Education 
Master of Forestry 
Adrian Peter DuBarry, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . ...... . .... . Forestry 
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-GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Science 
Rodolfo Jesus Aguilar, B. . . . .. .. ...................... . .... Civil Engineering 
Carl Gustaf Anderson, Jr., B.S . ...... . .. . ...... . ......... Agricultural Economics 
Connie Katherine Bergeron, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
James Patrick Berry, B.S .. ................. .. ........ .. .............. Chemistry 
Abner Blackman, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Robert Valenzuela Bledsoe, 8.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library cience 
Robert Brent Bossung, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Glenn Martin Brady, B . ......... • •.... , ..•.....••........ Phy ical Education 
Donald Brotherton, 13.S. . . .....•....... . ...... . . .... . .... . ............ Geology 
Ricardo Ernesto Brown, B.S. . ................•................ Animal Industry 
Cushman M. Cambre, B.S . . . . .......... .. ...... . , . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Ronald Gene Corley, B.S . ..... . ... . .... .. .. .. ............. Chemical Engineering 
Charles Richard Crosby, B.S . ............ . . . ............................ Physics 
Louis Anthony Delhorn, B.S . . . .......... . ................ Electrical Engineering 
Mario Ferrer-Fernandez, lngeniero Agr6nomo . . . , .. . ................. Agronomy 
Marian Radford Fletcher, A.B .. .... . . . . .... . . . . . ... . ....•.•..... Library Science 
Robert Jo Gillingham, S.J., B.A., M.A . . . ...... .. ... . .. . . .. . . ........... Physics 
Lloyd Neil Glawe, B.S . ....... . .... ... ..... . .... .. ... ... ... .. ........ . . Geology 
Bobby Glenn Harmon, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Game Management 
Carrie Bell Herson, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Home Economics 
Carey Hodges, B.S . .. .... . .... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civil Engineering 
Earl Eugene Hodgkins, B.S . ..... . .... . . , .. .... . Agricultu ral Exten ion Educatio11. 
Toshiko Kawanami, B.A . ..... ............ .. .... .. . .. . . . . ....... Library Science 
Robert Emmett King, B.A . ......... . .. . ....... . ... ........ . .... . . . .... Geology 
Paul Russell Krutak, B.S . .......... .. .. . .. . ..... . ..... .. .. ... ....... .. . Geology 
Emmett Lucian Long, B.S . ............... . ..... Agricul tural Extension Education 
Polly Givler Martin, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Home Economics 
Lawrence Patrich McClanahan, B.S . ..... .. ......................... .... Geology 
Edwin Brandao McDill, B.S ...... . . ............ . ......... . . . ... . Library Science 
Sirgit Singh Naroola, B.E., B.E . ..•... . . ........ .. .... . .. . Mechanical Engineering 
William Charles eely, B . . .. .... ... .......... . . .... ................ Chemistry 
Neil Graham Odenwald, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Horticulture 
Enrique Lui Pineiro, Ingeniero Agronomo .... . ................... . . ... Dairying 
Beverly Anne Pleasants, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology 
Bobby Joe Rawls, B.S . . ..... ...... . .... . . . , ......... ... ......... ...... Geology 
Patricia Po tell Roberts, B.S . . .. . .......•... .. ... .. . ... ...... .... Library Science 
Bennie Charles Robinson, Il ... ..... . ........ . ........ .. Agricultural Economics 
William Bradley Ruhlin , B.ChE . ... .. . ............ ........ Chemical Engineering 
Clay Mathews amson, B.S . ....... ........ . . .. Agricultural Extension Education 
Dell DuBose Scholz, 8.S . .... . .. .. .. . .. . .. . . ........ . .. ..... .... Library Science 
William Ennette Scott, B.S. . . . ..•... . . ...... . ... ... ...... . ........ ... Geology 
Jawahar Ramanbhai Sheth, B.S . . ... ..... ......... . . ......... . ... .... Agronomy 
Ethel Antonia Stagni, B.A. . . . . . . . .. .... . .. .................. Phy ical Education 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Science (Continued) 
Ronald Hugh Sunseri, B.S . .. ........ ........ ...... ........... . ..... . Chemistry 
Richard William White, B .. ....................... . .. . .. Chemical Engineering 
Walter Scott \ bite, Jr., B.S .. .................. . .... . .......... ..... .. Geology 
Margaret Chase Williams, A.B. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Edgar Wallace Wood, B.S. . ..... ......... ................ . ..... ... ... Economics 
Mary Alice Pickens Wood, B.A . ...........•.............. . ... . .. Library Science 
Charles .Mack Woolf, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Agricultural Economics 
LAW SCHOOL 
Bachelors of Laws 
Allen Ray Bares 
Carl ·w. Bauer, B.S. 
Payton Russ Covington 
Andy Clayton James, Jr., B.A. 
Robert Francis LeBlanc, B.S. 
Joseph William Milner, B.A. 
David Ben New tadt, B.B.A. 
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Johnie Carl Parkerson, B.A. 
Allen Butler Pierson, J r. 
Charley Quienalty 
Warren Deason Rush 
Leslie Joseph Schiff 
Audley Gaynor Soileau 
Charles Andrew Traylor II 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
William Harrison Adams III, B ., M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History 
Dissertation Title: "The Loui iana \ hjg Party." 
Kanwal Singh Balain, B ., M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph ics 
Di sertalion Title: "Thermo-and Galvan<>magnetic Effects in ingle Cry tals 
of Zinc and Tin nder the Jn0uence o( High Pr ures 
and Low Temperatures." 
Jo eph faurice Bonin, B ., M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economi 
Di sertation Title: "A Critical Analy is of the Debt tructure and Debt 
Management in Louisiana." 
Ronald George Drouant, B ., M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Di ertation Tille: " tratigraph) and 0 tracoda of the Exogyra Costata lone 
of outhw tern rkan as." 
George Watson Fair, B. ., M.B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Accounting 
Dissertation Title: "' ccouming and Financing Features of lected Qualified 
Deferred mpensation Plans." 
Austin Whitcomb Flint, B.A., I.A. . . . . . . . . . . . . . . . ... . ............. P ycbology 
Dissertation Title: " onformit , Deviation, and Leadcrsltip as a Function of 
Feedback in Group :· 
Vernon F. Galliano, B.S., M. . . . . . . . . . . . . ocational Agricultural Education 
Dissertation Title: "An Occupational tudy of the College of Agriculture 
Graduates 0£ Southwestern Louisiana Institute, 1938-1958." 
Thomas Edward Glaze, B.S. . . . . . . . . ...... , , . . lanagemeat and £arket ing 
Dissertation Title: " ni er ity Business Administration in Years of Deci ion."' 
Marcos Yu im Klcinerman, n . . , M . . ... . ............... ..... ...... Chemistry 
Di ertation Title: "D uble Layer Structure and Electrode Processe ." 
Hugh E. Law. B.B.A., M. . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Economics 
Di sertation Title: " nited tates Import Restri tions and American Agri-
cu lture." 
Harold L le ' ix, B ., M.Ed. 
Di ertation Title: " 
Loy Jo eph 'unez, B 
Di ertalion Tille: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ociolo"} 
ciological Ana.ly i of the Roles and alue Orienta-
lion of an 0 cupation: ocational Agriculture 
Teaching." 
......................... Chemistry 
namic turu in nhydrous Ethanol. The 
ilver, ilver Bromide Galvanic Cell." 
0 car awrence Paul on, Jr., B ., 1 . . ................ Geologv 
Di ertation Tille: "0 tracoda and tratigraph · of ustia and Taylor Equi\"a• 
lent of :'.'fortheast Texa ." 
Raymond Weather teph n , Jr., B ., 1S . ............ . .......... Geology 
Di ertation illc: " tratigraph · and 0 tracoda of the Ripley Formation of 
tern eorgia." 
Jared Young Terr) , B . . , r . . . Vocational gricultural Education 
Di ertation Title: "The Role of Public Opinion in a Dynamic y tern of 
Public econda EducaLion." 
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ALMA MATER 
Where stately oaks and broad magnolias shade 
inspiring halls, 
There stands our dear old Alma Mater who to us 
recalls 
Fond memories that waken in our hearts a tender 
glow 
And make us happy for the love that we have 
learned to know. 
All praise to thee, our Alma Mater, moulder of 
mankind, 
May greater glory, love unending, be forever 
thine. 
Our worth in life will be thy worth, we pray to 
keep it true, 
And may thy spirit live in us forever, L.S.U. 
Downey - Funchc.u
